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【別表１】秋成２作品における時の助動詞用法別使用状況
（斜線の左側の数値は地の文、右側は会話文での使用度数を示す。）
（１１７）
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【別表２】『春雨物語』における時の助動詞終止法上接語一覧
（括弧内の数値は、特に会話文中での

み

の使用度数を示す。）
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